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medeniyetin kıymetini, şiirini duyurmak, varlıklarının bilhassa 
gelecek nesiller için ne türlü lâzım olduğunu öğretmek için, bir 
de dışardan dürtüklenmemiz mi lâzım gelecekti?
Demek buna müstahâk olmuşuz. Elbette ki bâzan kazâen, 
bâzan da kasten, hepsi birer bedîa olan nice saraylar, yalılar, 
köşkler yanarken, asırlık çınarlar, korular kesilirken, beton de­
nen canavar kollarını bir ahtapot gibi kıyıları süsleyen bahçe­
lere, korulara uzatırken, sesimiz çıkmaz, kılımız kıpırdamazsa, 
içerden de, dışardan da ikaz ve itâba mâruz kalmamız, her za­
man tabiî ve mukadderdir.
Avrupa Konseyi karârı üzerinde düşünürken, artık Haliç’i 
bir tarafa bırakalım, onun kurtarılacak tarafı kalmadı, demek 
ne kadar acıdır! Kıyıları akla gelmez fabrikalar, îmâlâthâneler, 
depolar ve tezgâhlarla dolarak, âdetâ nefesi kesilen Haliç’in su­
ları, bu te’sislerin gece gündüz boşalttıkları her çeşitten kim­
yevî pislikler, dökülen artık yağlarla kaynaşarak, pis renkli, 
son derece iğrenç kokulu bir ölüm çamuru hâline gelmektedir. 
Bu çamur çoğalmakta, bütün suları ve kıyıları istilâ etmektedir.
Evet, Haliç’in iğrenç bir koku yaydığı, artık günlük gazete 
haberlerindendir.
Vaktiyle Haliç’in kıyılarını süsleyen san’atla işlenmiş mer­
mer merdivenli narin, beyaz saraylar, üzerlerinden hanımelleri, 
salkımlar sarkan duvarlar, rengi, neş’esi ve iç açan manzaraları 
ile, ta... uzaklara gülümseyen bahçeler, mesireler yıkılmış, ya­
kılmış, târümâr edilmiştir. Bunların yerine iki kıyıya dikilen, 
kötü beton binâlar, karanlık, çirkin suratlarıyla görüş ufkunu 
kapatmış, bulanık ve kokulu sular, ruh bezdiren ümitsizlik ve­
ren bir hâl almıştır. Bir de buna kara ve deniz vâsıtalarından 
çıkan gürültüleri, dumanları, fabrika bacalarının durmadan sa­
vurdukları kurumlan, beşerî kesâfetin oluşturduğu hay ve hu­
yu ilâve edersek, eski Avrupa’nın Altınboynuzu’nda, Eyüp sırt­
larından üzgünce seyrettiği Haliç kıyılanınız da, nasıl bir ce­
hennemin meydana geldiğini anlayabiliriz.
Haliç böyledir ama, Boğaziçi’nin kurtarılması bakımından, 
biraz daha ümitvârız. Boğaziçi’nde kurtarılmayı bekleyen da­
ha bir şeyler vardır, sanırız. Bu son kalan emânetlerin ellerin­
den tutmak, onarmak, yaralarını sarmak, korumak, sonsuz şük­
ranlara değecek bir davranış olur.
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Mevzûun şümûlünü daha iyi görebilmek için, yine büyük 
şâirimiz Beyatlı’mn:
Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi yazdan,
Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğaz’dan.
beytine uyarak, biz de pancur yerine, bir perde açarak, Boğaz­
içi’nde çok kısa, târihî bir gezinti yapalım. Tanrının coğrafî bir 
ihsan olarak bizlere bahşettiği güzellikleri, ecdâdm hiç bir ya­
bancı tesiri olmadan, kendi zevkiyle, iç dünyâsının haşmetiyle 
yarattığı mîmârî süslerle, nasıl bir yeryüzü cenneti hâline ge­
tirdiğini anlamaya çalışalım.
Boğaziçi, Karadeniz’den kopup gelen serin, mâvi sulara, bir 
tarafı Asya, diğer tarafı Avrupa olan iki kıyının arasında iki 
kilometre genişlikte yol veren bir geçittir. Karadeniz’den Mar­
mara’ya kadar otuz kilometre uzayan bu geçitte, sanki iki 
kıt’anın kıyıları biribirleriyle güzellik yarışına girmiş gibidir. 
Biri diğerine bâzan sokulan, bâzan uzaklaşan sâhillerin, her 
iki tarafı da tepeler, korular, derelerle doludur. Kıyılar ise, koy­
lar, burunlar, körfezler hâlinde uzayıp gider. Sanki biribirine 
âşık olan iki taraf hasretle, sevgiyle bakışırlar da, vuslatın 
cismânî âdîliğinden korunmak için, aralarında mâvi sulardan 
bir mânia bulundururlar. Avrupa baharda çiçeklerini mor ve 
pembe salkımlarını bir renk, bir koku cünbüşü hâlinde karşı­
ya aksettirirken, Asya ona, gecelere bir şiir ve mûsikî derinliği 
veren billûr mehtâbını, sulara yayılmış gümüş pırıltılarını Yû- 
şâ tepelerinden söken şafaklarını, Çubuklu ve Kanlıca’nm bül­
bül seslerini yollar.
Sular, günün ve mevsimin ışıklarına göre renklenir, kıpır­
danır ve mırıldanır. Bâzı koylarda durulan mâvi bir ayna gi­
bi, kendisine akseden herşeye bir derûnî mânâ bahşederken, 
bâzı burunlarda coşmuş, heyecanlanmış bir ruhla, Marmara’ya 
doğru koşar, gider.
Günün çeşitli saatlarında değişen ışıklar gölgeleri, gölgeler 
şekilleri canlandırır; kıyılara, sulara sinen renkler, Boğaziçi’ne 
bir gönül cenneti, bir mânâ dünyâsı kıvâmı verir. Sabahlar, bir 
ümit kaynağı olan ışıklarını sulara, korulara, bahçelere döker; 
yaz öğlelerinin kızgın güneşi, asırlık çınar ve ıhlamur ağaçla­
rının sık yapraklarından süzülerek meydanlara, kahvelere, câ-
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milere, yollara serinlemiş, durulmuş olarak dökülür. Hareket­
lerin ağırlaşıp, seslerin durulaştığı bu saatlerde, hava saffetle, 
rahmetle dolmuş gibi insanı, derûnî bir hâz âlemine sürükler, 
yaşama sevinci verir. Akşamlar guruplarını, gece ise bir büyü, 
bir mûsikî hâlinde mehtâbmı getirir. Hele yaz mehtapları Bo­
ğaziçi halkını periler dünyâsına alıp, götürür. Herşey madde­
den çıkmış, günlük gâilelerden sıyrılmış olarak, bir ruh ve mâ­
nâ dünyâsı oluşturur. İnsan bu saatlerde kendini, dünyâsını ve 
bütün bunları yaratan Tanrı’sını düşünerek derin bir iç mura­
kabesine varır.
Bütün bu güzellikler, yaradılışından İstanbul’un fethine 
kadar, bâkir bir dünyâ cenneti gibi ıssız, sâhipsiz, kimsesiz kal­
mıştır. Târihin bize verdiği bilgilere göre, Boğaziçi’nden türlü 
milletler, ordular, donanmalar, korsanlar gelmiş geçmişler... 
Ama bunların hiçbiri buralarda kalıp yerleşmeği düşünmemiş, 
bu güzellikleri görememişlerdir. Şatafata, haşmete, büyük kıy­
met vererek, şehircilik ve mîmârı yönünden bir medeniyet ya­
ratan bin yıllık Roma ve Bizans bile, Boğaziçi’nde zikre değecek 
bir imar faâliyetinde bulunmamıştır. îstinye, Tarabya, Kandilli 
gibi bâzı semtlerde yapılan bir kaç manastır, ayazma ve küçük 
kiliseden başka bir şeye rastlanmamaktadır. Daha önceleri bu­
radan geçen Yunan medeniyetine mensup gemiciler ise, Kara­
deniz’e çıkarken korkularından, tepelerdeki bâzı kayalıklarda 
adak yerleri tesîs etmişlerdir.
Fetihden evvel görülebilen bütün beşerî teşebbüsler bun­
lardan ibâret kalmaktadır. Pek tabiîdir ki, zamanla gerek ikli­
min tesiri, gerekse baskınlar, harbler, mücâdeleler sırasında 
bunların hepsi yıkılmış, tahrîb edilmiş ve yok olmuşlardır.
Bir nur, bir hayır seli hâlinde İstanbul’a giren Fâtih ve 
ordusu ile gelen Müslüman ecdad, güzeli bilen, seven, anlayan 
bir gönülle Boğaziçi’ni derhâl farketmiş ve hemen yerleşmeğe 
başlamıştır. Öyle tabiî bir hâlde ki, sanki bu yerler asırlardan- 
beri kendilerini bekliyormuşçasma, hiç bir zor olmadan, dıştan 
veyâ resmî bir icbâra mâruz kalmadan, kendiliklerinden gel­
mişler, görmüşler, sevmiş ve beğenmişler ve derhâl yerleşmeğe 
başlamışlardır. Yapılan meskenlere yenileri eklenmiş; çarşılar, 
kahvehâneler, küçük mescidler ve çeşmeler yapılmağa başlan­
mıştır. Mesire yerlerinin yanında, bahçeler, üzüm bağları te-
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sîs edilmiş, çiftlikler meydana gelmiştir. Bunlar taze, olgun 
sebze ve meyvelerini, mahsullerini verirken, Boğaz’ın serin 
suları da, yalnız kendi halkına değil, bütün İstanbul’a eşsiz ba­
lıklarını ikrâm etmeğe başlamıştır.
Gittikçe gelişen bu küçük köylerin ve tabiî mûhitle güzel­
leşen yaşayışın, kısa zamanda farkına varan devlet ricâli ve 
hükümdarlar da Boğaziçi’ne teveccüh etmişlerdir. Bu sevgi, bu 
ruhla gelen ricâl, her semte yaptırmağa başladıkları, câmiler, 
çeşmeler, mektepler, su bendleri, saraylar, köşkler ve kasırlar­
la Boğaziçi’ni, bir inci gerdanlık hâline getirmişlerdir.
Ancak bütün bu mîmârî eserler yaptırılırken, gerek yap­
tıran gerekse yapan, sâdece bir sâhip ve âmir, bir mîmâr ve 
usta gibi değil, renklerin, şekillerin meydana getirdiği güzel­
liği sezen, bilen, seven bir peyzaj ressamı, bir ince şâir rûhuyla 
neyin nereye konacağını, etrâfıyla nasıl bütünleşip kucaklaşa­
cağını hayâl etmiş ve sonra inşâya başlamış gibidir. İnce be­
yaz minâreleri, yemyeşil bir koruya veyâ mâvi sulara irtisâm 
eden câmiler, saçaklarından, kayıkhânelerine kadar, emekle, 
zevkle işlenerek âbideleştirilen yalılar, saraylar sulara akse­
den gölgeleri ile, konduruldukları yerler sanki, kıyıların tâ... jeo­
lojik teşekkülünde kendilerine tahsis edilmiş gibi görünürler. 
Bütün semte gece, gündüz akıttığı sularıyla, billûr bir mûsikî 
dağıtan oymalı nakışlı bir çeşmenin yeri, değiştirilecek gibi de­
ğildir. Herşey ne eksik, ne fazla, ne sakil, ne de kabadır. Bah­
çeler, duvarlar, mezarlıklar ve kıyılardan yukarıya tepelere 
doğru, kıvrıla incele uzayan yollar... O yollar ki, etrâfım çevi­
ren duvarlar ve çitlerden sarkan çiçekler, salkımlar, hanımel- 
leri ve asma dallarıyle süslenmiş olarak, bilinmez bir gönül di- 
yârına giden geçitler hâlinde imtidâd ederler.
Ecdâdın kesif bir imar faâliyeti ile Boğaziçi’nin hiç bir sem­
tini ihmâl etmeden benimseyip, süsleyerek, nasıl bağrına bas­
tığını daha iyi anlayabilmemiz için, semtlerden zikredeceğimiz 
değişik bir kaç eser bize yardım edecektir, sanırız. Ancak bu 
misâller zorlanmadan akla ilk gelen yapılardır. Yoksa andıkla­
rımızdan gayri, daha nice incilerin, gerdanlıkta yerleri ayrı 
ayrı ve biribirinden daha güzeldir:
Tophâne: Sadreddinzâde, Melek Ahmed Paşa, Ebu Said Ya-
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lıları, Cihangir ve Tophâne Câmileri, Siyâvuş Paşa Çeş­
mesi,
Salıpazarı, Fındıklı: Salıpazarı, Fındıklı, Pişmâniye Câmi­
leri, Koca Yusuf Paşa, Bıyıklı Ali Paşa Sebilleri, Fey- 
zullah Efendi ve Emnâbâd Yalıları,
Kabataş: Karabâlî Bahçeleri, Kabataş Câmii, Hekimoğlu 
Ali Paşa Çeşmesi,
Dolmabahçe: Dolmabahçe Sarayı, Kasr-ı Cihannûmâ, Sâ- 
yebân-i Hümâyûn ve Bayıldım Köşkleri, Bezm-i Âlem 
Vâlide Sultan Câmii, Emiııağa Sebili, Hümâşah Çeş­
mesi...
Beşiktaş: Sinan Paşa, Hamîdiye, Abbasağa, Süleymâniye 
Câmileri, Kasr-ı Zîbâ, Kasr-ı Dilârâ, Ihlamur Kasırla­
rı, Yıldız, Çırağan Sarayları...
Ortaköy: Defterdar Câmii, Baltacı Mehmed Paşa, Safiye 
Sultan, Yıldız ve Neş’etâbad Köşkü ve Çeşmeleri...
Kuruçeşme: Esmâ ve Atiye Sultan Sarayları, Kasr-ı Sü- 
reyyâ....
Arnavutköy: Tırnakçı Yalısı, Dâmad İbrâhim Paşa Çeş­
mesi...
Bebek: Bebek Çelebi Câmii, Hümâyûnâbad, Dürrüzâde Ârif 
Efendi Kasır ve Köşkleri, Mısırlı Halim Paşa Yalısı...
Rumeli Hisarı: Vâlde Sultan Köşkü, Melek Mehmed Efen­
di, Ahmed Reşid ve Ahmed Vefik Paşa Köşkleri...
Emirgân: Mirgün Câmii, Dördüncü Murad Köşkü, Haseki 
Kadın Sarayı, Mısır Hidivi îsmâil Paşa Köşkleri, Şe­
rifler Yalısı...
Yeniköy: Güzelce Ali Paşa, Fazlı Efendi, Ali Çelebi, Kalen­
der Köşkleri...
Tarabya: Elhac Osman Efendi Câmii, ikinci Selim Köşkü, 
Ypsilanti Köşkü, ikinci Mahmud ve Vâlde Sultan Çeş­
meleri....
Kireçburnu: Kireçburnu Câmii ve Ishakağa Çeşmesi...
Büyükdere: Mahmud Efendi Câmii, bir çok su bendleri...
Sarıyer: Ali Kethüda Câmii, Mes’ud Ağa Çeşmesi...
Rumeli Kavağı: Murâdiye Câmii, Vâlide Sultan Câmii...
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Şimdi karşı kıyıya geçerek, Üsküdar’a doğru giderken gö­
zümüze çarpacak emânetlerden bir kaçını zikredelim:
Anadolu Kavağı: Midillili Ali Paşa Câmii.
Yûşâ Tepesi: Kasr-ı Hümâyûnâbad, Mâ-i Câri Bahçesi...
Akbaba: Canfedâ Hâtûn Câmii...
Dereseki: Karakulak Suyu Çeşmesi...
Beykoz: Beykoz Câmii, Ahmed Paşa Mektebi, îshakağa Çeş­
mesi, Sultâniye Köşkü...
Paşabahçe: Hezarpâre Ahmed Paşa Sarayı, Üçüncü Mus­
tafa Câmii, mektep, çeşme ve hanı...
Çubuklu: Has Bahçeler, Feyzâbad köşk, havuz ve çeşmeleri, 
Mısır Hidivi Abbas Paşa Köşkü...
Kanlıca: İbrâhim Çelebi, Emin Paşa, Amcazâde Hüseyin 
Paşa, Saffet Paşa Yalıları, Mihrâbad Mesireleri, İsken­
der Paşa Manzûmesi...
Anadolu Hisarı: Küçüksu Kasrı ve Çeşmesi...
Kandilli: Nevâbâd Kasrı, Âdile Sultan Köşkü, Arnavud 
Mehmed Paşa Çeşmesi...
Çengelköy: Hamdullah Paşa Câmii...
Beylerbeyi: Ferahfezâ ve Şevkâbad Kasırları, Beylerbeyi 
Sarayı, Birinci Mahmud Câmii...
Kuzguncuk: Uryânîzâdeler Câmii, Kaya Sultan Sarayı, 
Fethi ve Hüseyin Avni Paşa Yalıları...
Bu saydıklarımızdan gayrı daha pek çok mîmârî eserler, 
korular, bahçeler, sâhilsaraylar, kıyılara ve tepelere derûnî bir 
haz ve zevkle yerleştirilmiş, yakıştırılmış ve böylece Boğaziçi, 
büyük bir incelikle süslenmiştir. Görülüyor ki, ecdâd, Boğaz­
içi’nin hiç bir noktasına bigâne kalmamış, yapmış yakıştırmış, 
güzelleştirmiş, onu ruh okşayan bir dünyâ cenneti hâline getir­
miştir. Dahası, zaman ve mevsimler, iklim ve yaşayış, bu imâ­
ra yardımcı olmuş, taş ve mermer de kendi sert, çiğ renklerini 
muhite uydurmuş; duvarlar, kemerler, merdivenler, rıhtımlar, 
havanın, nemin rüzgârların, güneşin tesiriyle âdetâ yumuşamış, 
aşınmış, yosunlanmış ve böylece ayrı ve daha tabiî bir görü­
nüş kazanmıştır. Duvarlara tırmanan hanımelleri, parmaklık­
lardan sarkan salkımlar, yolları, geçitleri, mezarlıkları renklen­
diren çiçekler, çatılara, dallara yuva kuran kara ve deniz kuş­
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lan  renk, şekil, hareket ve sesleriyle, bu güzelliği tamamlamış 
gibidirler.
Sıra sulara gelince, gerek semtler arası ulaşım, gerekse ge­
zinti için, türlü deniz vâsıtaları ortaya çıkmıştır. Yalıların, sa­
rayların kıyıları, bahçeleri ve koruları süsledikleri gibi, pazar 
kayıkları, sandallar, kırlangıçlar, piyâdeler de, mâvi berrak 
sulara renkleri ve şekilleri ile, bir rüyâ iklimi getirmişlerdir. 
Büyük bir san’at zevki ve ihtişamla donatılmış olan bu vâsıta­
ların, hiç şüphe yok ki en muhteşemleri saltanat kayıkları idi. 
Çok îtinâlı yapıları, gözalıcı renkleri ile, belki de dünyâda bir 
eşi daha görülmemiş eserlerdi. Bu hususta ve bütün Boğaziçi 
için çok kıymetli bilgiler ihtivâ eden, gerçek bir edebî dil ve edâ 
ile yazılmış olan muhterem Sâmiha Ayverdi’nin Boğaziçi’nde 
Târih isimli eserinden şu paragrafı almadan geçemiyoruz:
«Saltanat kayıkları içinde dikkati çekenlerden biri muhak­
kak ki, Üçüncü Sultan Mustafa’nın kayığı idi. Bir ak kuş gibi 
bu bembeyaz kayığa, altın yaldızlı nakışları ve ateş rengindeki 
tentesiyle, san’at ve zarâfetin bir gurûru denilebilirdi. Oymalı, 
nakışlı, üç büyük feneri, yirmi altı küreği vardı. Her küreği iki 
bostancı çeker, dümeni ise âdet gereğince bostancıbaşı tutardı. 
Bu beyaz senfonide, kürekçiler de beyaz giyer, yalnız akzâde- 
lere bürünmüş bu delikanlıların serpuşları kırmızı olurdu.»
Kayıktaki renkleri, mâvi sularla berâber düşününüz. İyi 
çekilmiş renkli bir sinema filmi gibi, kendinizi bir peri dünyâ­
sında sanırsınız. Ateş rengi tenteli bu kayıktan sonra, mâvi 
renkte olan velîahd ve yeşil renkli sadrâzam kayıklarının, onu 
tâkîb ettiğini hayâl ediniz. Manzara daha da ihtişamlı bir hâl
alır- . i | -.|< i
Burada bir kere açarak diyebiliriz ki, bu takımları yeni­
den ihyâ ile, belirli zamanlarda bir gösteriş âhengiyle halka 
ve turistlere seyrettirmek ne kadar alâka çekici olurdu. Her 
sene dünyânın dört bir tarafından turist çeken Venedik’in nesi 
vardır? Şehri her tarafından dilim dilim kesen, bulanık göl­
geli, karanlık loş sularında dolaşan gondollar, süslü köprüler, 
eski kiliseler, bir kaç meydanıyle gittikçe sulara gömülen binâ- 
lar... Ancak onlar eskiyi muhâfaza etmesini biliyorlar. Eski 
eserler, betonun tecâvüzünden masûn kalmış, köprüler her za­
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man restore edilmiştir. Kiliseler devamlı bakım içinde olup, ni­
ce yüzyıllık hava devam ettirilmektedir. En mühimi bu kıyı­
larda sanayie yüz verilmemiştir. Sularda ayni âhenkle dolaşan 
gondolları ve köprüleri ile uzayıp giden kanalların havasını, 
hâlâ napoliten şarkılar doldurmaktadır.
Bir de Boğaziçi’ni düşününüz. O kanalların karanlık loş 
darlığına karşılık, mâvi, ferah bir su. Ufku kapayıp, gökyüzü­
nü göstermeyen binâlar yerine, bahçeler, korular ve çiçekler; 
dâimâ yağmurlu, bulutlu, mağmum Venedik havası yerine, 
açık, berrak Boğaziçi semâsını koyunuz. Gondolların yerine, 
muhteşem kayıklarımızı, napoliten şarkılara karşılık da, bizim 
içli klâsik mûsikîmizi ilâve ediniz. Meydana gelecek tablo, hem 
halkımızın, hele hele hem de yabancı turistlerin merak ve he- 
yecâmnı çekecek bir manzara teşkil ederdi.
Tanrının bu lütuf olarak bizlere bahşettiği ve ecdâdın eser­
leri ile, bir gerdanlık gibi işleyerek, yurdun boğazına taktığı 
Boğaziçi, ne yazık ki yıllardanberi bakımsızlık, ilgisizlik ve da­
ha kötüsü, insanların ticârî ihtirâsı yüzünden gittikçe bozulmak­
ta, çirkinleşmekte, bu muhteşem gerdanlığın, nâdîde incileri 
kopup parçalanmakta ve bir bir kaybolmaktadır. Yukarıdanbe- 
ri kısaca anlattığımız kıyılardaki, o câmm yalılar, köşkler, yı­
kılmış, yakılmış; korular, bahçeler târûmâr edilmiş; muhitin 
rengine, şekline, zevkine hiç yakışmayan, uymayan sakil, kaba 
yapılar, görüşü kapatan hendesî şekilleriyle hem kıyıları hem 
de denizi bozmuşlardır. Yer yer fabrikalar kurulmuş, depolar 
tesis edilmiş, taş, kum, kömür, petrol, kereste, kimyevî madde­
ler için en güzel kıyılar bozulmuş, insafsızca yıkılmış, kazılmış, 
harâb edilmiştir. Çok uzağa gitmeğe ne hacet! Daha geçen sene 
Çubuklu’da meydana gelen büyük infilâk ve yangın, bütün 
Boğaziçi halkına, günlerce korkulu saatler geçirtmiş ve yine 
bir çok güzelliklerin yok olmasına meydan vermiştir. Sonra­
dan öğrenildi ki, yangın Belediye’ye âit patlayıcı kimyevî mad­
delerle dolu depolarda meydana gelmişti. Sanki bu maddeler 
başka yere konulmazmış gibi, getirilip güzel bahçeleri, koru­
ları ve bülbülleri ile şöhret yapan Çubuklu’ya yerleştirilmiştir.
Bu davranışlar için, yapılan şikâyetler çok eskiden başla­
mıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde, Boğaziçi’ni gerçekten seven, 
anlayan kalemlerden çıkan bu şikâyetler, yukarıda da işâret
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ettiğimiz gibi, büyük şâirimizin ifâdesiyle, ticârî ve sınâî ihti­
rasların tecâvüzleri karşısında tesirsiz kalmıştır.
Bu yolda ilk yazılar, ilk yakınmalar yine büyük şâirimiz 
Yahyâ Kemâl Beyatlı’dan geliyordu. Bir Boğaziçi âşıkı olan 
şâir, onun güzelliklerini, inceliklerini görüyor, biliyor, güzel­
liklerin kayboluşu, yıkılışı karşısında, târihî mîmârî binâ ve 
âbidelerimizi nasıl bir geleceğin beklediğini göstermeğe çalışı­
yordu. Şimdi 21.3.1922 târihinde, yâni bundan 55 sene kadar ev­
vel, Tevhîd-i Efkâr Gazetesi’nde Tahassüsler başlığı ile yazdığı 
bâzı paragrafları berâber okuyalım:
«Dün Rumeli Hisarı rıhtımında yürürken Beykoz tarafla­
rına hayretle baktım. Bir yanardağ peydâ olmuş, zifirî duma­
nını, siyah Bâbil Kulesi gibi göğe çıkarıyor. Bir kayıkçıya sor­
dum: Bu ne? Kayıkçı dedi ki: Gaz depoları yandı. İki günden- 
beri isten göz gözü görmüyordu, kokudan tıkandık (...) Şimdi 
gördüğünüz bir şey değil, volkanı dün görmeliydiniz.»
Beyatlı orada, Théophile Gautier’nin Boğaziçi için Gökle 
toprak arasında dalgalanan en güzel hat budur, dediğini hatır­
layarak, onun Boğaziçi’nden geçerken seyrettiği ziyâ oyunla­
rına bayıldığını, ciğerlerin, rüzgârların en leziziyle dolduğunu 
ilâve ettikten sonra: «Bugün Türkler oradan, ağızlarını ve bu­
runlarını mendil ile kapayarak geçiyor» diyor.
Yahyâ Kemâl daha sonraki paragraflarda, harb senelerin­
de (Birinci Dünyâ Harbi) Kandilli’nin, Alman vapurlarından 
denize düşen gaz tenekelerinin halk tarafından kapışılmasın­
dan doğan kargaşa esnâsında çıkan ateş ile yandığını anlattık 
tan sonra: «İki tarafı çiçek demeti gibi köyler, o köylerde kü 
çücük çarşılar, ağaçlar altında kahveler, güzel dar yollar, hev:' 
vü hevesin elinden çıkmış bir üslûpta yalılar, hâsılı zamandan 
başka, bir kimsenin ibdâ edemeyeceği bir güzellik, en arif ve 
kâmil insanların canını sıkıyordu.» diyen şâir, bu canı sıkılan 
insanların orada asma köprüler, palas oteller istediklerini ilâve 
ettikten sonra, paragrafı «Her oturduğu yeri pisleyip başka yer 
arayan mahlûkların sevk-i tabiîleri bu ayardadır» diye kapa 
tıyor.
Ayni yazıda, daha sonra: «Daha bir asır evvelin Boğaziçi 
kadar güzel bir deniz olan Haliç nerede? Devlet bahriye ile uğ­
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raşmağa teşebbüs etti, İzmir Körfezi (İzmit Körfezi olabilir) 
göz önündeyken, tezgâhlarını boydan boya Haliç’e yerleştirdi. 
Orasını bir fabrika kanalına çevirdi. Sâri çirkinlik Kâğıtha­
ne’ye doğru saldırdı. Şimdi Türk neş’esinin en güzel niimûnesi 
olan, Çağlıyan mesiresinden, dere boyunca dekovil hattı geçi­
yor. Buhar ve makina güzelliğini Haliç’e evvelâ biz tatbik et­
tik, nümûnesi meydandadır. Medeniyet, daha büyük bir mik- 
yâsta, Boğaziçi’ne tatbik edecek.»
«Boğaziçi, artık Boğaziçi değil Bakû’daıı Batum’a gelen gaz 
borusunun mâbâdidir; depolar sâhilleri sardı» diyor ve Beyatlı 
bu yazısını şu güzel ve hazin cümle ile bitiriyor:
«Herhâlde yine frenk ressamları, XVIII. asır ressamlarının 
çizdiği Boğaziçi manzaraları gelecek nesillere diyecek ki: Bu sâ- 
hillerde antrepolardan evvel bir cennet vardı.»
Büyük şâir daha bir çok yazılarda bu mevzûa dokunmuş, şi­
kâyet etmiş, alâkalıları uyandırmak istemiştir. Ama, 50-60 se­
ne sonra, bu gün, işte görüyoruz ki, bunların hiç bir fâidesi ol­
mamıştır. Aksine ticârî ve sınâî ihtiras, tıpkı vücûdu saran kan­
ser gibi, güzelliklerin eteğinden yapışmış, onları yeyip bitir­
meye başlamıştır. Burada şunu da ilâve etmek gerekiyor ki, 
Yahyâ Kemâl güzelliği bozulur diye, Boğaz’dan asma köprünün 
bile geçtiğini istemiyordu. Nitekim, 6.2.1935 târihinde vilâyette 
yapılan bir toplantıda, İstanbul’un imârı mevzûunda konuşur­
ken «İltizâm olunursa, Boğaziçi altından tünel geçer. İnşâallalı 
köprü geçmez, temenni etmem» demiştir.
Boğaziçi cennetinin ve medeniyetinin ikinci âşıkı, mutla­
ka Abdülhâk Şinâsi Hisar’dır. Kendi husûsî âlemi, üslûbu ve 
düşüncesiyle, hiç şüphesiz bize, bir Boğaziçi destanı bırakan 
san’atkâr, içli, renkli eserlerinde Boğaziçi’nin gittikçe kaybolu­
şu karşısında, bir hayli şikâyette bulunmuştur.
Daha sonraları, bu mevzûda gazete ve dergilerde birçok ya­
zılar yer almıştır. En son olarak Prof. Beynun Akyavaş, Prof. 
Doğan Kuban, Burhan Arpad, Prof. Feridun Akozan gibi kıy­
metli ve yetkili kalemlerden bilgi, görüş ve tavsiyeler okumuş 
bulunuyoruz. Bu yazılarda eski millî kültür ve medeniyetimi­
zin ne yolda korunacağı hakkında, gerçek irşadlar vardır.
Bütün bu neşriyat ve evveldenberi devâm eden şikâyetle-
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rin pek de boşuna olmadığını, son yıllarda bu yolda, bâzı res­
mî gayret ve çalışmaların da yapılmış ve yapılmakta olduğu­
nu memnûniyetle görüyoruz.
Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Anıt 
Çevre ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı’ndan başka, 5805 
sayılı kânunla Gayri Menkûl Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu teşekkül etmiş, 1719 sayılı kânunla da kurulun yetkileri 
genişletilmiştir. Bu kurul 1974 yılında çok yerinde bir görüşle 
verdiği bir kararla, bütün Boğaziçi’ni korunması gereken sâha 
olarak kabûl etmiştir.
Karar vermek başka, icrâât daha başkadır. Karârın tefer- 
ruâtını bilmiyoruz. Bu karar, hızla gelişen zevksiz, eski millî 
eserlerimizle uyuşmadığı yüzde yüz olan beton salgınını dur­
durabilecek midir? Yine bu karar yukarıda sayılan ve Boğaz­
içi’ne bir ur gibi yapışan fabrika ve depoların, kaldırılmasını 
ve yenilerinin yapılmamasını sağlayabilecek midir?
Bu icrââtın bilhassa mâlî yönden çok külfetli bir dâvâ ol­
duğunu da herkes biliyor. Ancak bu mahzûrun izâlesinin, bâzı 
yabancı örneklere bakarak mümkün olduğu söylenebilir. İn­
giltere, îskoçya, Almanya ve Avusturya’da sürdürülen, eski mî- 
mârî eserlerin restorasyonu yolu bize bu kanâati vermektedir. 
Bu hususta, bilhassa Îskoçya Ulusal Vakfı’nın yaptığı gibi, bir 
döner sermâye ile, eski târihî binâlar alınır, yapılışındaki ruh 
gözönünde tutularak restore edilir, tekrar satılmamak, lüzum­
suz ilâve yapılmamak, iyi korunmak şartı ile, devlete, meraklı­
sına veyâ belediyelere satılabilir. Bu tarzda hareket mâlî zor­
luğu mümkün mertebe önleyeceği için, restorasyon ve kurtar­
ma işi, daha kolaylıkla yapılabilir.
Son olarak bir noktaya daha işâret etmek lâzım geliyor. Bu 
koruma işini yüklenen hey’etler, vakıf tesisleri, eski bir gayri- 
menkûlun korunmasına karar alırken, pek tabiî olarak mimar, 
mühendis, şehircilik mütehassısı gibi teknik personelin fikir, * 
görüş ve kanâatlerinden faydalanmaktadır. Bu, şüphesiz mec- 
bûrî ve lüzumlu bir davranıştır. Ancak kanâatimizce, sâdece 
teknik bir görüşle, bir eski eserin tek olarak restorasyonu, ona 
eski havasını vermeğe, kâfi gelemeyecektir. O binâ, kendini çe­
viren, ona bir iklim, bir renk veren çevresiyle berâber kurta-
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rılmalıdır. Meselâ bahçesi, bahçe duvarı, parmaklıkları, ağaç­
ları, önünden arkasından geçen küçük yolları, zamanla etrafı­
na kondurulmuş setleri, kameriyeleri, havuzları v.s. gibi, bütü­
nünden ayrılmayan parçaları ile beraber düşünülmelidir. Bu 
bakımdan da, Boğaziçi’ni iyi bilen ediblerimizin eserlerinden, 
ressamlarımızın tablolarından yararlanmalıdır. Bir misâl ol­
mak üzre Abdülhak Şinâsi Hisar’ın Boğaziçi Yalıları isimli ese­
rinden şu paragrafı sunuyoruz:
«Her iki sahilde, bâzan deniz kenarından değil de, yalıların 
arka taraflarından geçen son derece eski bir yol üzerinde, hiç 
bozulmadan, yapıldıkları gibi kalmış, sâdece fikirle, ruhla değil, 
âdeta elle tutulacak kadar eski zamâna âit öyle evler, köşkler, 
mescidler, tekkeler ve mezarlıklar vardı ki, bunlar hep beraber 
görüldükleri zaman en kıymetli bir manzara, hüviyet, ruh, tâ­
rih teşkil ederlerdi. Bunlar, insanın, vitrinler altında saklamak 
istediği müzelik eşyâlar gibi, bir daha bulunmaz birer bedîa idi. 
Ne yazık ki, bir «Muhâfazâ-i Asâr-i Atîka» müessesesinin yok­
luğu ve belediyenin kıymet bilmezliği, hissizliği yüzünden, bu 
geçmiş zaman yalılarının büyük bir kısmı, bir parçası olsun 
muhâfaza edilmeden tahrîb edildi. Bir târih hazînesi kayboldu.»
Bu bakımdan bu heyetlere sâdece teknik yardımcılardan 
değil, daha ziyâde târihî kıymetlerimizi estetiğiyle bilen, ha­
vasını duyan, o semte, o noktaya, o binâya renk veren kısaca 
oraya eski iklimini getirecek husûsâtı takdir edebilecek, Yahyâ 
Kemâl Beyatlı, Abdülhak Şinâsi Hisar, Ahmed Hamdi Tanpı- 
nar gibi merhum edib ve meselâ Hoca Ali Rızâ Bey gibi res­
samlarımızın eserlerinden, hâlen yaşayan sanatkârlarımızın gö­
rüş, duygu ve zevklerinden istifâde edilmelidir.
Yukarıdanberi anlatmağa çalıştığımız hususlar gösteriyor 
ki, artık pek azı elimizde kalmış millî kültür ve hattâ medeni­
yetimizin yâdigârlarını korumak için, büyük bir hız, gayret ve 
coşkunlukla çalışmafhız îcâb etmektedir. Murassâ bir gerdan­
lık olan Boğaziçi’mizin, bu inciler incisinin tâneleri dağılmış, 
parçalanmış, bir çokları ateşle kazma ile yakılmış, ezilmiştir. 
Geride kalan bir kaç tânesinden yeni bir dizi yapabilmek için, 
dikkatli bir kuyumcu gibi, göz nûru dökmeliyiz.
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